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Nuestros libros viajan 
La Biblioteca Histórica colabora en exposiciones organizadas por otras instituciones españolas 






Carceri de Piranesi 
 
Red Itiner. Dirección General de 
Promoción Cultural de la Comunidad 
de Madrid 
 
25 de enero – 23 de diciembre 2019 
 
Obras prestadas a la exposición: 
 
Carceri d’invenzione di G. Battista 
Piranesi 
 









Piranesi en la Biblioteca Nacional 
 
Biblioteca Nacional de España 
 
24 de abril – 15 de septiembre 2019 
 
Obras prestadas a la exposición: 
 
• Eques Io. Bapt. Piranesius 
• Vue de l’interieur de la Ville de 
Pompeïa 
• Perspective du Temple d’Isis 
• Sezione per lungo del Panteon 







Museu de Bellas Arts de València 
 
7 de marzo – 1 de septiembre 2019 
 
Obra prestada a la exposición: 
 
Ambrosio de Salazar. Almoneda 
general de las más curiosas 
recopilaciones de los Reynos de 
España (1612) 
 
 
 
